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note IntroduttIVe
Nelle pagine che seguono sono edite le riprodu-
zioni dei Rapporti originali compilati da M. Cassien 
e da alcuni dei suoi collaboratori al termine delle 
campagne di ricognizione e di scavo subacquei con-
dotti nelle acque di Nora tra il 1978 e il 1984.
L’intento sotteso alla pubblicazione delle pagine 
originali in questa parte del volume è duplice: da un 
lato è sembrato utile presentare i Rapporti per farne 
conoscere il valore come documenti d’epoca con i 
propri caratteri grafico-compositivi; ancora più im-
portante è il secondo obiettivo, costituito dalla vo-
lontà di fornire al lettore il testo originale integrale 
dei Rapporti in lingua francese per consentire di 
confrontare o verificare, ove ritenuto necessario, la 
traduzione italiana del testo edita nella Parte II.
La maggior parte dei documenti originali qui 
riprodotti, in particolare quelli relativi alle annate 
1978, 1979, 1980, 1982, sono stati ritrovati negli 
Archivi della Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici per le province di Cagliari e Oristano e rap-
presentano gli esemplari consegnati dai ricercatori 
francesi all’ente di tutela al termine delle campagne 
di studio. Due di essi portano sulla copertina la de-
dica autografa di M. Cassien al Soprintendente F. 
Barreca. Altri Rapporti, in particolare quelli relativi 
alle annate 1981 e 1982-84, sono stati invece recu-
perati presso archivi privati e non risultano al mo-
mento presenti negli archivi della Soprintendenza, o 
sono lì conservati in maniera lacunosa.
Tutti i fogli originali qui riprodotti, ad eccezione 
di alcune carte topografiche, presentano una dimen-
sione pari a quella del foglio A4, mentre all’interno 
del foglio lo spazio occupato dai testi dattiloscritti 
e dalle figure varia, talvolta giungendo ad occupare 
quasi per intero l’area disponibile, altre volte utiliz-
zando solo parte di questa in una logica compositi-
va variabile di anno in anno e pure all’interno della 
medesima relazione.
Le tavole topografiche e corografiche (definite 
quasi sempre Cartes nelle legende degli originali) 
contenute negli originali sono complessivamente 38 
(vedi il contributo di A. Zara in questo volume) e 
sono inserite prevalentemente all’interno dei fogli 
in formato A4, con l’eccezione di 4 rappresentazioni 
(di cui 1 nel Rapporto 1979 e 3 nel Rapporto 1980) 
che presentano dimensioni maggiori per esigenze 
avvertite dal compilatore di rappresentazione delle 
evidenze a scala adeguata. Lo stato di conservazio-
ne di queste tavole allegate alle relazioni è piuttosto 
precario e, per garantirne una migliore lettura, sono 
state eseguite piccole operazioni di fotoritocco, in 
particolare nei punti di giuntura tra i diversi fogli 
che compongono la singola tavola.
Tutti gli originali (testo e tavole) sono stati scan-
sionati alla risoluzione di 300 dpi a colori o a scala 
di grigi qualora la pagina contenesse solo immagini 
in bianco e nero.
Per la riproduzione degli originali dei Rapporti 
è stata ritenuta sostanzialmente inutile una replica a 
scala reale dei documenti degli archivi e si è pertan-
to optato per una presentazione delle pagine e delle 
tavole allegate in formato ridotto, a serie di quattro 
per pagina; in questo modo si è cercato di coniuga-
re le esigenze meramente pratiche di contenimento 
dell’impegno editoriale e quelle inderogabili della 
conservazione della leggibilità dei testi in lingua 
originale.
Per le citate irregolarità di impaginazione degli 
originali in rapporto al supporto, che si manifesta-
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no con variazione o annullamento dei margini, in 
fase di impaginazione la riduzione dei singoli fogli 
in gruppi di quattro per pagina è avvenuta secondo 
rapporti di scala che possono essere variati da foglio 
a foglio a seconda delle esigenze tipografiche e del-
la natura dell’originale (testo o tavola di grande for-
mato). Di conseguenza, nel caso di figure o di tavole 
che riproducono manufatti o porzioni di territorio, 
è necessario verificare di caso in caso la possibilità 
di trarne indicazioni dimensionali sulle realtà rap-
presentate. Nelle figure o tavole in cui è presente la 
scala grafica di riduzione sarà infatti possibile otte-
nere indicazioni comunque valide, sebbene piutto-
sto approssimative, sulle misure reali degli oggetti 
o degli spazi; invece nei casi in cui sia presente solo 
un rapporto numerico di riduzione tra realtà e rap-
presentazione risulta impossibile risalire alle misure 
reali. Particolarmente per questi casi, ma in generale 
per la consultazione a scopo di verifica dimensiona-
le di tutte le figure e le tavole, si rimanda alla Parte 
II (traduzione dei Rapporti) dove, per consentire al 
lettore di recuperare in ogni caso i corretti riferimen-
ti dimensionali di oggetti e di spazi, sia le figure e 
le tavole con il solo rapporto numerico di riduzione 
sia le figure e tavole con scala grafica o scala grafica 
e rapporto numerico sono preferibilmente riprodotte 
alla dimensione reale dell’originale, mentre, ove ciò 
non sia risultato possibile la didascalia riporta l’e-
satta percentuale di riduzione applicata.
Nell’edizione anastatica le pagine originali dei 
Rapporti sono riprodotte in scala di grigi, mentre le 
foto originali a colori sono riportate nella Parte II 
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1. rIferImentI BIBLIografIcI per I rapportI InedItI deLLe rIcerche dI m. cassIen a nora
Nella seguente tabella sono riportati tutti i riferimenti bibliografici utilizzati nel volume per le citazioni dei 
Rapporti inediti di Michel Cassien; in particolare sono indicati in ordine:
a) l’abbreviazione bibliografica utilizzata in tutti i contributi di questo volume;
b) il riferimento bibliografico completo;
c) il luogo di conservazione dei Rapporti inediti;
d) il rimando all’edizione anastatica in questo volume (Parte IV);
e) il rimando all’edizione in traduzione in questo volume (Parte II).
Con ASBACO si indica l’Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari 








cassIen 1978a M. Cassien, Rapport de la prospection 
effectuée par le groupe en juillet-août 
1978 sur le site sous marine de Capo di 
Pula, Nora, Sardaigne, dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1978, pp. 571-584.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1978, pp. 53-99.
cassIen 1979a M. Cassien, Rapport de prospection 
sur le site punico-romain de Nora. 




M. Cassien, Il Rapporto 
del 1979, pp. 585-597.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1979, 101-142.
cassIen 1980 M. Cassien, Campagne des sauvetages 




M. Cassien, Il Rapporto 
del 1980, pp. 599-632.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1980, pp. 143-
271.
cassIen 1981a M. Cassien, Campagne de fouilles 




M. Cassien, Il Rapporto 
del 1981, pp. 633-645.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1981, pp. 273-
316.
cassIen 1982 M. Cassien, Rapport preliminaire 
d’activité. Site sous-marin de Nora-Pula 
(Cagliari). Campagne 1982 du groupe 




M. Cassien, Il Rapporto 
del 1982, pp. 647-651.
M. Cassien, Il Rappor-




M. Cassien, Rapport 82-84. Prospections 
et fouilles sous-marines. Gisement 
phénico-punique de Coltelazzo. Nora - 




M. Cassien, Il Rapporto 
del 1982-84, pp. 653-
670.
M. Cassien, Il Rap-
porto del 1982-84, pp. 
329-392.
popLIn 1980 F. Poplin, Rapport sur les ossements 
animaux des amphores puniques de 




F. Poplin, Les ossements 
animaux des amphores 
puniques de Nora, pp. 
621-626.
F. Poplin, Le ossa ani-
mali delle anfore puni-
che di Nora, pp. 226-
247.
1  I titoli dei Rapporti sono quelli riportati sulla copertina dei dattiloscritti, che non sempre sono riprodotti con esattezza nelle prime 
pagine e nei frontespizi dei Rapporti stessi.
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2. rIferImentI BIBLIografIcI per Le puBBLIcazIonI reLatIVe aLLe rIcerche dI mIcheL cassIen a nora
Barreca 1986a F. Barreca, Sardegna. Pula (Cagliari), in Archeologia subacquea 3, in Bollettino d’Arte. Supplemento al 
n. 37-38, Roma 1986 (stampa 1987), pp. 213-214.
cassIen 1978d M. Cassien, Nora : un site a sauver, in Plein air, 346, 1978, pp. 18-22.
cassIen 1979b M. Cassien, Une découverte exceptionelle : la Dame de Nora, in Plein air, 356, 1979, pp. 27-31.
cassIen 1981b M. Cassien, Les deux navires naufragés de Nora, in Plein air, 369, 1981, pp. 17-21.
grenIer 1979 E. Grenier, Des nuraghes aux vandales, in Plein air, 355, 1979, pp. 30-33.
marInVaL, cassIen 2001 P. Marinval, M. Cassien, Les pépins de raisin (Vitis vinifera L.) des amphores phénico-puniques de l’épave 
de Coltellazzo, Nora-Pula (Cagliari-Sardaigne, Italie), in Histoires d’Hommes. Histoires de plantes. 
Hommages au professeur Jean Erroux, sous la direction de P. Marinval, Montagnac 2001, pp. 121-130.
popLIn 2005 F. Poplin, Deux épaves (romaine et punique) transportant des conserves de viande, in Animaux, 
environnements et sociétés, sous la dir. de M.-P. Horard-Herbin et J.-D. Vigne, Paris, p. 76.
3. rIferImentI BIBLIografIcI per Le puBBLIcazIonI a tema archeoLogIco dI mIcheL cassIen2
cassIen 1977 M. Cassien, Deux épaves en Méditerranée, in Plein air, 334, 1977, pp. 44-45.
cassIen 1978b M. Cassien, Nouveautés : sécurité, in Plein air, 338, 1978, pp. 54-55.
cassIen 1978c M. Cassien, Fluctuat et mergitur, in Plein air, 343, 1978, pp. 19-20.
2 Per la Bibliografia di Michel Cassien su altri ambiti tematici vedi l’Appendice bibliografica nel contributo di L. Savio e A. Zara in 
questo volume (Parte I, cap. 4).
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di Studio (Sassari 16-19 dicembre 2010), III, 
a cura di M. B. Cocco, A. Gavini, A. Ibba, 
Roma, pp. 2963-2971.
arata f. p. 2005, Opere d’arte dal mare. Testimo-
nianze archeologiche subacquee del traspor-
to e del commercio marittimo di prodotti ar-
tistici, Roma.
BaLdaccI p. et alii 1972, Récherches sur les 
amphores romaines, Mélanges d’archéologie 
et d’histoire, Suppléments Collection de 
l’École française de Rome, 10, Rome.
Barreca f. 1985, Le ricerche subacquee, in Nora. 
Recenti studi e scoperte, Pula (Ca), p. 89.
Barreca f. 1986a, Sardegna. Pula (Cagliari), in Ar-
cheologia subacquea 3, in Bollettino d’Arte. 
Supplemento al n. 37-38, Roma 1986 (stam-
pa 1987), pp. 213-214. 
Barreca f. 1986b, La civiltà fenicio-punica in Sar-
degna, Sassari.
BartoLonI p. 1979, L’antico porto di Nora, in 
Antiqua, IV, 13, pp. 57-61.
BartoLonI p. 1988, Le anfore fenicie e puniche di 
Sardegna, Roma.
BartoLonI p. 2009, Porti e approdi dell’antica 
Sulcis, in Naves plenis velis euntes, a cura di 
A. Mastino, P. G. Spanu, R. Zucca, Roma, pp. 
178-192.
BartoLonI P., tronchettI C. 1981, La necropoli di 
Nora, Roma.
Bass g. f. 1967, Cape Gelidonya: A Bronze Age 
Shipwreck. Transactions of the American 
Philosophical Society, 57, 8, Philadelphia.
Bass g. f. 2005, Cargo from the Age of Bronze: 
Cape Gelidonya, Turkey, in Beneath the 
Seven Seas, ed. by George F. Bass, New york 
and London, pp. 48-55.
Bass g. f. 1986, A Bronze Age Shipwreck at Ulu 
Burun (Kas): 1984 Campaign, in American 
Journal of Archaeology, 90, pp. 269-296.
Bass g. f., Van doornIncK Jr.  f. h. 1971, A Fourth-
Century Shipwreck at Yassi Ada, in  American 
Journal of Archaeology, 75, pp. 27-37.
Bass g. f., Van doornIncK Jr. f. h. 1982, Yassi Ada 
1: A Seventh-Century Byzantine Shipwreck, 
College Station.
4. rIferImentI BIBLIografIcI generaLI
agus m., cara s., ghIotto a. r. c.s., Le terrecotte 
figurate rinvenute nelle ricerche subacquee 
di Michel Cassien a Nora: uno studio inte-
grato tra archeologia e archeometria. Primi 
dati dai territori norense e cagliaritano, in 
L’Africa romana, XX, Atti del Convegno in-
ternazionale di studi (Alghero, 26-29 settem-
bre 2013), Roma.
andré J. (ed.) 1978 (1974 prima edizione), Apicius, 
L’art culinaire, Paris.
andré J. 1981 (1961 prima edizione), L’alimentation 
e la cuisine a Rome, Paris.
angIoLILLo s. 1985, A proposito di un monumen-
to con fregio dorico rinvenuto a Cagliari. La 
Sardegna e i suoi rapporti con il mondo ita-
lico in epoca tardo-repubblicana, in Studi in 
onore di Giovanni Lilliu, a cura di G. Sotgiu, 
Cagliari, pp. 99-116.
angIoLILLo s. 1987, L’arte della Sardegna romana, 
Milano.
angIoLILLo s. 2005, Sardinia, in portaLe e. c., an-
gIoLILLo s., VIsmara c., Le grandi isole del 
Mediterraneo occidentale. Sicilia, Sardinia, 
Corsica, Roma, pp. 187-315.
angIoLILLo s. 2008, Archeologia e storia dell’arte 
romana in Sardegna. Introduzione allo stu-
dio, Cagliari.
angIoLILLo s. 2010, Un’Afrodite riemersa dal 
mare. La Sardegna e suoi rapporti con il Me-
diterraneo, in ArcheoArte (http://archeoarte.
unica.it), 1, pp. 3-18.
antonIoLI f., anzIdeI m., LamBecK K., aurIemma 
r., gaddI d., furLanI s., orrù p., soLInas 
e., gasparI a., KarInJa s., KoVačIćK V., 
surace L. 2007, Sea-level change during the 
Holocene in Sardinia and in the northeastern 
Adriatic (central Mediterranean Sea) from 
archaeological and geomorphological data, 
in Quaternary Science Reviews, 26, pp. 
2463–2486.
antonIoLI f., orrù p., porQueddu a., soLInas 
e. 2012, Variazioni del livello marino in 
Sardegna durante gli ultimi millenni sulla 
base di indicatori geoarcheologici costieri, 
in L’Africa romana, XIX, Atti del Convegno 
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